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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelekatan anak-ibu dan 
kecerdasan emosi dari pelaku perundungan siber perilaku perundungan siber. 
Penelitian ini dilakukan pada 113 remaja berusia 15-17 tahun di wilayah 
Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur 
berupa kuesioner berisi 13 butir skala kelekatan anak-ibu oleh Rhisang Sadewa 
(2017) dengan reliabilitas alat ukur 0,880. Kuesioner berisi 31 butir skala 
kecerdasan emosi oleh Mafiroh (2014) dengan reliabilitas alat ukur 0,761. Dan 
kuesioner berisi 20 butir skala perundungan siber oleh Tri Susanti (2016) dengan 
reliabilitas alat ukur 0,933. Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan 
content validity coefficient. Penelitian ini menggunakan teknik sampling random 
sampling. Analisis statistik data yang digunakan adalah korelasi nonparametrik 
spearman’s rho dikarenakan pada uji asumsi yakni normalitas di bagian variabel 
tergantung tidak normal.  Hasil analisis data diperoleh nilai signifikansi 1-tailed 
0,000 dan korelasi sebesar -0,217 yang berarti ada hubungan negatif antara 
kelekatan anak-ibu dengan perilaku perundungan siber. Hasil analisis data 
diperoleh signifikansi 1-tailed 0,000 dan korelasi sebesar -0,384. yang berarti ada 
hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan perilaku perundungan siber. 
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The purpose of this study was to determine the attachment of child-mother and 
emotional intelligence of the victims of cyber bullying. This research was 
conducted on 113 adolescents aged 15-17 years in the Sukoharjo area. This study 
uses a quantitative method with a measuring instrument in the form of a 
questionnaire containing 13 items on a child-mother attachment scale by Rhisang 
Sadewa (2017) with a measuring instrument reliability of 0.880. The 
questionnaire contains 31 items on the emotional intelligence scale by Mafiroh 
(2014) with the reliability of the measuring instrument 0.761. And the 
questionnaire contains 20 items of cyber bullying scale by Tri Susanti (2016) with 
the reliability of the measuring instrument is 0.933. The validity of the measuring 
instrument in this study uses the content validity coefficient. This study used a 
random sampling technique. The statistical analysis of the data used was the 
nonparametric correlation of Spearman's rho because the assumption test was 
that normality in the dependent variable was abnormal. The results of data 
analysis obtained a significance value of 1-tailed 0.000 and a correlation of -
0.217, which means that there is a negative relationship between child-mother 
attachment and cyber bullying behavior. The results of data analysis obtained a 
significance of 1-tailed 0.000 and a correlation of -0.384. Which means that there 
is a negative relationship between emotional intelligence and cyber bullying. 
Keyword: Child-mother attachment, emotional intelligence, cyber bullying 
behaviour 
